































































































































































































































































21具体的には次の本の参照を要する．ノユザ外 （1995:145・164], ゾュヒャン [1994・
63-66），黄那笑｛也箸（1995:90・92]
22ノユサeい998:4245] 

















































































































































































項 目 内 訳
法 ~ 2階 観音菩薩がまつられている
法堂の利用者 患者及び家族，職員のうち仏教信者た
ち
｛曽 侶 l人 僧侶（ボランティア）
医 師 白承玩教授 （痛症緩和）
l人 （国立釜山大学校医科大学，麻酔科学
教室科長 ・主任教授）
看 謹 婦 6人 ホスピスボランティア会に属する
看病の対象 （主として）末期患者






































項 目 内 訳
法 堂 地下1層 観音菩薩がまつられている
｛曽 イE l人 法堂には，尼僧さんが一人能仁禅院から派
遣されている





































































































り所とした， 「生死観 ・死の教育→ 看病 ・臨終看護への実践及びボラン
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